






























金沢美術工芸大学 紀要 No.63 2019
[キーワード] 陶磁 ユニバーサルデザイン 工芸 デザイン開発
｢○△□茶会」ユニバーサル茶会における











































































































































































































































































































































































































































































〈写真32〉○△□（まる さんかく しかく）茶碗 斜め上から
〈写真33〉茶会のイメージ写真
